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lntroduction 
WhencomparedwithotherimmigrantgroupsintheUnitedStates,whatarCthe 
characteristicsofSamoans？TheyinsistthattheycometotheStatesto`seekabetter 
lifefbrthemselvesandbettereducationfbrtheirchildren.,Manyofthemfirstcame 
assOjoumerｓｔｏｍａｋｅｍｏｎｅｙｆｂｒａｗｈｉｌｅ・Manyofthemstillsendremittancesback
home，AlthoughtheyareinvisibleintheeyesofmostAmericanssincetheyarean 
ultra-minorityintheStates，ｔｈｅｙｆｂｒｍｔｈｅｉｒｏｗｎｅｎｃｌａｖｅｓｉｎＨａｗａiiandinWest 
Coastcities・Theirchurchesarethecentersfbrtheirculturalactivities、Inthese
ways,theymaynotbemuchdifTbrentfiPomotherimmigrantgroups、
IattributetheirspecificcharacteristicsasAmericanimmigrantstothefnctthat 
theycomefromasocietｙｗｈｅｒｅｔｈｅｃｏｍｍｕｎａｌｗａｙｏｆｌｉｆｂｉｓｓｔillimportant・Ａ１‐
ｔｈｏｕｇｈＳａｍｏａｎｓｉｎＳａｍｏａｄｏｎｏｔｈａｖｅａcompletesubsistenceeconomyanymore,ｉｔ 
ｉｓｏｎｌｙｒｅｃｅｎｔｌｙｔｈａｔａｃａｓｈｅconomywasmtroducedtoSamoa，ImmigrantSamoans 
stillmaintainlargekinnetworksandparticipateinritualexchangeextensivelywhich 
issupposedtobereciprocaLGenerosity，themoralobligationthatfbrcesricher 
SamoanstohelppoorerSamoansishighlyvalued,andhasfblmedastrongdiscourse 
fbrSamoanidentityamongimmigrantSamoans・Inotherwords,thosewhodonot
participateinreciprocalexchangeanddonotgivemuchareaccusedofnotbeing 
Samoananymora 
lwouldliketodiscusssuchgeneralizedreciprocitybasedonacasestudyof 
SamoanattitudestowardparticipationiMztzStzmoα（Samoanwayoflife)．Iselected 
fiveSamoansinthesamefamilythatlhaveknownfbrmorethantenyears，Ibriefly 
describetheirlifehistoriesanddiscussthemeaningofextendedfnmilylife，theex-
changesystem,andthetransactionwithhomelandSamoansfbrimmigrantSamoans． 
BriefHistoryofSamoanEmigration 
TheSamoanlslandszaredividedintotwocountries：WestemSamoajwhich 
● becameindependentfromNewZealanｄｉｎｌ９６２，ａｎｄＡｍｅｎｃａｎＳａｍｏａ，whichisa 
UnitedStatesTerritory・A1thoughemigrationfromtheWesternandAmerican
SamoastoNewZealandandtotheUnitedStates,respectively，beganbefbreWorld 
Warn,themajorflowofthismovementonlystartedafterthewar・WestemSamoa
kepthercloseeconomicandpoliticaltieswithNewZealandevenaftershebecame 
independent・ManySamoanswentaslabormigrantsｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌｇ６０ｓａｎｄｅａｒｌｙ
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ＴｈｅＭｅａｎｍｇｏｆｔｈｅＳａｍｏａｎＷａｙｏ「ＬｉにimthcUnitedStates
1970s,whentheflourishingNewZealandeconomyneededmorelaborandWestern 
Samoansneededmorecashincomebecauseofthegrowingmoneyeconomy、
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ａｆｔｅｒｔｈｅＵ・SnavalunitinPagopagowasremovedand
integratedintothebaseinHawaｉｉｉｎｌ９５１，AmericanSamoawasnearlyfbrgotten 
untilheavilysubsidizedeconomicdevelopmentwasintroducedafteradecade、
Duringthatperiodoflackofemployment,emigrationtoHawaiiandtothecontinen‐ 
talUnitedStateswasanimportanteconomicalternativefbrmanyAmerican 
Samoans・Ｉｎｆａｃｔ，AmericanSamoansfacenoimmigrationbarrierstotheUnited
StatesbecausetheyareAmericannationals.』Afterthedevelopmentofafishingbase
andtwocanningfactoriesinthelatel950sandl960s,AmericanSamoaagainfbund 
herselfineconomictrouble，thistimeduetoalaborshortage、Itthenstartedto
attractWestemSamoanandTonganlaborwithwagesseveraltimeshigherthanthose 
inbothcountries、
Ofthepopulationof46,773ｉｎＡｍｅｒｉｃａｎＳａｍｏａｉｎｌ９９０，14,714wereWestern 
Samoanbom（AmericanSamoaGovernment,DepartmentofCommerce,Statistics 
Division,1996)．TherearemanyintermarriagesbetweenWesternandAmerican 
Samoans,andmostfamiliesofsuchunionsliｖｅｅｉｔｈｅｒｉｎＡｍｅｒｉｃａｎＳａｍｏａｏｒｉｎｔｈｅ 
UnitedStates・AftertheNewZealandgovernmentbecamelessopenonimmigration
becauseofitseconomicsituation,theemigrationfi・oｍＷｅｓｔｅｍＳａｍｏａｈａｓｂｅｇｕｎｔo
flowtowardAmericanSamoaandeventowardtheUnitedStatesthroughSamoan 
relativeswhohadalreadymigratedAustraliaandCanadahavealsobeennewdesti‐ 
nationsfbrWesternSamoanemigrants・
TheNewZealandcensusinl991showstheSamoanpopulationthereas77,000 
(NewZealandGovernment,DepartmentofStatistics,1997),whiletheUnitedStates 
censusinl990showsaSamoanpopulationof63,000(Barringer,GardnerandLevin， 
1993,ｐ274)．MostoftheSamoanpopulationinNewZealandisoriginallyけom
WestemSamoa・ManySamoanhouseholdsintheUnitedStatesalsoincludemem-
bersfiPomWestemSamoa・ThepopulationsofbothSamoasare：１６１，OOOinWestern
Samoa（1991census）（WesternSamoaGovernment,DepartmentofStatistics,1991） 
and47,OOOinAmericanSamoa（1990census）（AmericanSamoaGovemment,Ｄｅ‐ 
partmentofCommeme,StatisticsDivision,1996).s 
MostSamoanimmigrantsareconcentratedinurbanenvironmentsincities,such 
asHonolulu,LosAngeles,SanFrancisco,SanDiego,ａｎｄSeattle・Becauseoflackof
Englishproficiency,requiredqualifications,andcapitalresources,aIargenumberof 
SamoanshavetakenupunskiUedlaborjobs,ａｎｄ、anyweresufHeringfromunem‐
ploymentundertherecentsevereeconomicsituationsindevelopedcountriesat 
aroundl990whenlmadethemajorresearch、
Nevertheless,theirremittancesareimportantintheWestemSamoaneconomy、
Inl990,thetotalprivatetransfbrofWS＄83.6millionwasthebiggestsourceof 
incometothecountry,whichhadtotalimportsofWS＄l746million,whiletotal 
exportsearnedonlyWS＄19.4million（WesternSamoaGovernment,NationalPlan-
ningOffIce,1992)．A1thoughwelackthesamekindofdatafbrAmericanSamoa,we 
assumethoseremittanceshavesomeimportancetocertainfamnies・
Thefir3timmigrantsfromAmericanＳａｍｏａｗｅ正ｔｈｏｓｅｗｉｔｈｔｈｅＵ．Ｓ、Navy，
FitafitaGuardandBand`andtheirfamiUes（Forster,1954,ｐ２)．Someofthese 
immigrantssoonmovedtothecontinentalUnitedStates，especiallytotheWest 
Coast，Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,young,ambitiousAmericanSamoansenlistedmthemili-
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taryservices・ScholarshipprogramsinPagopagoenabledstudentstostudyinthe
UnitedStates，ｗｈｉｌｅｔｈｏｓｅｗｈｏｈａｄｉｍｍｉｇｒａｔｅｄａｎｄｓettleddownmvitedyounger 
brothersandsisters，ａｎｄｎｅｐｈｅｗｓａｎｄｎｉｅｃｅｓｔｏｓｔａｙｗｉｔｈｔhemtoseektheirown 
fnture、QuiteafbwimmigrantSamoanwivesworkedandthecouplesneededbaby
sitters、YouthsinvitedfromSamoaoftenbaby-satwhenneededandwenttoschool
andlaterworkedManyelderlyparentswereinvitedtostaywiththeirchildren・
Someofthemmovedbackandfbrth,ｗｈｉｌｅｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｓｅｔｔｌｅｄｄｏｗｎｉｎｔｈeStates 
Later,retiredmenfromtheU.Ｓ､militaryoftenchosetogobacktotheislands・
Manywell-educatedSamoansreturnedandfllledimportantpositionsｉｎｔｈｅＡｍｅｒｉ‐ 
canSamoagovemment， 
Thus,largefamilynetworkstookshapeandweremaintained，WestemSamoans 
whohadbeenworkingｉｎTutuilainAmericanSamoawereofteninterwoveninto 
suchfnmilynetworksthroughintelmarriage、sometimes，iftherewerenopossible
baby-sitterstoinvitefromAmericanSamoa，WestemSamoanrelativesweregwen 
opportunity，OncetherewereWesternSamoanimmigrantsintheUnitedStates,they 
triedtobringtheirimmediatefamilymembersfi｢ｏｍｈｏｍｅ． 
LifbHistories 
Befbreltrytoexamineimmigrants，attitudestoward/btzSbmoaparticipation,I 
willdescribebrieflythelifehistoriesofSamoanswhomlchosefromthesamefamily 
network、TheyareallfromWestemSamoa・HereIusepseudonyms・Thedescrip-
tionismostlybasedoninterviewsmadeduringthesummerｏｆｌ９８９ｉｎＨａｗａｉｉｂｕｔ， 
becauselhaveknownthemsincel978,Ihaveincludedmydataobtamedduringthe 
previousfieldresea1℃hinWestemSamoa， 
TomawasthefirstoneinthefamilytｏｇｏｔｏｔｈｅＳｔａｔｅｓ、Hewasbomtoasingle
mother,wholatermarriedadivorcedmanwithfburchildren・Hisstepfntherbrought
himuｐａｓｉｆｈｅｗａｓｈｉｓｒｅａｌｓｏｎ・ＨｅｓｅｅｍｓｎｏｔｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｇｏｏｄｓｔｕｄｅntinschooL
Heleftasecondaryschoolbefbrefinishmg，Ｉｎｌ９６７ｗｈｅｎｈｅｗａｓａｂｏｕｔ２０ｙｅａｒｓｏｌｄ， 
hejoinedhisstepbrotherwhohadgonetostaywithhispatrilateralgrandmother，s 
familyinTutuila，AmericanSamoa、Ｔｈａｔｗａｓｔｈｅｔｉｍｅｗｈｅｎｔｈｅｃａｎｎerieshad
alreadybeenestablishedandmanyjobswereavailableWorkmgintheplantationof 
thefnmily,Ｔｏｍatooktheplaceoftheyouthsinthefamilywhowolkedinthefacto-
ries・Then,ｈｅｆｂｌｌｉｎｌｏｖｅｗｉｔｈａｙｏｕｎｇｗｏｍａｎａｎｄlatermarriedher、Shewanted
tomigratetoHawaiiandleftfirst,saymgshewouldpreparehisdocumentstojoinher 
afterthreemonths・ButsheneverdidTomafbundthatshewaslivingwithanother
manwhenheanivedinHonolulu・Ｈｅｈａｄｔｏｅａｒｎｈｉｓｏｗｎｌｉｖｉｎｇｒｉｇｈｔａway・Not
longafter,hemetaHawaiianwoman,andtheystartedlivmgtogetherandlaterthey 
weremarried・Hetookanyjobhecouldtosurvive、Fimst,hewasatreetrimmerand，
sometimes,heheldasecondjob,too、Afterhegothisdriver,slicense,hefbundajob
asadeliverydriver・Then，hewassuccessfUlinobtainmgataxidriver,slicense，
whichmadehisUfbmorestable・Hismarrlagegavehimastablelife，too，sincehe
couldlegallyobtainpermanentresidentstatus,thenlaterAmericancitizenship・
Tomathenwantedtobringhisrelatiｖｅｓｆｍｍｈｏｍｅ，HefirstbroughthishalfL 
sister，Makelita、ＳｈｅｗａｓｔｈｅｏｎｌｙｄａｕｇｈｔｅｒｏｆｈｉｓｍｏｔｈerSoaandhisstepfather
Talamaituwhohadeightchildrentogetherbetｗｅｅｎｔｈｅｍ・Havinggraduatｅｄｆｉ｢oｍａ
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secondaryschoolmSamoa,MakelitahademigratedtoNewZealandwithherelder 
brother,Talai、Butbecausehewasjailedshesoonretumed・Theaspirationofthe
familytosendtheirmemberstoNewZealandthushadbeenunsuccessfUL 
MakelitafirststayedwithTomatoseeifshecouldliketoliveinHawaii．After 
nmemonths,shewentbacktoWestemSamoatocompletethelegalprocesstoimmi-
gratetotheStates・Thefamilylikedherdecision・Ｔｏｍａａｎｄｈｉｓｔｗｏｄａｕｇｈｔｅｒｓｗｅｎｔ
ｔｏＳａｍｏａｔｏｓｐｅｎｄＣｈｒｉｓｔｍａｓｍｌ９７８ａｎｄａｃｃｏｍｐaniedMakelitatoHawaiiinearly 
l979．ShestartedtoworkinacanneryinHonoluluBefbrelo､9,hermotherSoawas 
invitedtocome・First,MakelitaandSoastayedwithToma,sfamilyinaruralarea
mKaneohe,ｂｕｔｓｏｏｎＳｏａｓｔａｒｔｅｄｔｏｍｉｓｓＳａｍｏａｎｋindsofactivities，Samoanfbod， 
Samoanfriendsandrelatives，ａｎｄＳａｍｏａｎｃｈｕｒｃｈＳｈｅｏｆｔｅｎｗｅｎｔｔｏｖisither 
SamoanrelativesmtheKalihiareaofHonoluluandsometimesstayedwiththem・
Therefbre，MakelitaandSoadecidedtoobtainanapartmentinpublichousingin 
Kalihi,whichislocatedwestofthedowntowｎａｒｅａｏｆＨｏｎｏｌｕｌｕｗｉｔｈａｈｉｇｈＳａｍｏａｎ 
Concentration・TheirapartmentwasinKuhioParkTeｒｒａｃｅｗｈｉｃｈｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ
ｔｗｏｈｉｇｈｒisebuildingswhoselivmgconditionshaveeamedtheworstreputationin 
thewholepublichousingsysteminHawaii，Nevertheless，morethanhalfthehouse‐ 
holdheadsinKuhioParkTerracewereSamoans,ｓｏＳｏａｆｅｌｔａｔｈｏｍｅｔｈｅｒｅ・Then
Makelita,sbrotherMatacame,ａｎｄｈｅｗａｓｆｂｌｌｏｗｅｄｂｙｔｈｅｉｒｆａｔｈｅｒＴalamaituand 
youngestbrotherSefbtogetherattheendofl979．Theirlegalprocesseswerehelped 
bｙＴｏｍａ,ａｎｄｔｈｅｉｒａｉｒｆａｒｅｗａｓｅｉｔｈｅｒｐａｉｄｏｒｈｅｌｐｅｄｂｙｈｉｍ、
Makelita，syoungerbrotherVaiandhercousinSalajoinedtheminHawaiiin 
earlyl981．Bothofthemwereonstudentvisas、Ｓａｌａｗａｓｓｅｎｔｂｙｈｅｒｄｉｖｏｍｅｄ
ｍｏｔｈｅｒｔｏｈｅｌｐｈｅｒｆａｍｉｌｙｂａｃｋｈｏｍｅ、A1thoughshewasahighschoolstudent，ｓｈｅ
ｗｏｒｋｅｄｄｕｒｉｎｇｈｅｒｆｒｅｅｔｉｍｅａｎｄｓentmoneytohermother， 
Afterhavingworkedinacanneryfbrafewyears,Makelitabecameawaitressat 
arestaurantindowntownHonoluluwhereshemetawhiteman(Ptjkzgi)．Hehimself 
hadbeenbroughtasachildfromEastemEuropebyhisimmigrantparentsandhad 
spenthisearlyyearsinChicago、Whenhewasdischargedfi｢omtheMarineCorpsin
Honolulu,ｈｅｗａｎｔｅｄｔｏｍａｒｒｙＭａｋｅｌｉｔａｗｈｏｗａｓａlreadypregnant・Theywentto
Chicagofbrtheirweddm9．MakelitatookSalawithherasshedidnotwanttobethe 
soleSamoanthere・ItwasadifY1cultexperiencefbrMakelitasinceitwasextremely
coldmChicago,andshefeltverylonelythoughshehadherhusbandandaSamoan 
cousinln1986,ｓｈｅｔｏｏｋｈｅｒｋｉｄｓａｎｄｆｌｅｗｂａｃｋｔｏＨｏｎoluluwithouttellingher 
planstoherhusbandSheanticipatedadivorce,butherhusbandfbllowedherandhis 
parentslatercametoliveinHawaii・Makelitaandherfamilyrcntedacoｚｙｈｏｕｓｅｔｏ
ＵｖｅｗｉｔｈｈｉｓｐａｒｍｔｓａｎｄＳａlainAiea、Herhusbandandhisparentsspoketheirown
languagewhileMakelitaandＳａｌａｓｐｏｋｅＳａｍｏａｎＷｈｅｎｔｈｅｙｓｐｏｋｅｏｆeachother 
theyusedEnglish,ｂｕｔｔheoldcoupledidnotspeakmuch・TwodaughtersofMakeUta
spokeEnglishbuttheyalsounderstoodsomeoftheotherlanguages・
A1thoughMakelitaspokeEnglishverywell,herliteracyinEnglishwaslimited、
Shefailedinobtainingadriver,slicenseseveraltimesbecauseshedidnotpassthe 
writtentest・Shewantedtotakehighschoolnightclassessomeday・Nowshelefther
kidstohermother-in-lawwhensheworkedpart-timeasamaidinahotelinWaikiki、
ThefatherTalamaituleftSamoawheｎｈｅｗａｓｍｏｒｅｔｈａｎｓｉｘｔｙ・Ｈｅｗａｓａｎ
ｏｒｄｉｎａｒｙｏｌｄＳａｍｏａｎｍａｎｗｉｔhasmallorator,stitleintheSamoanchieHysystemthａｔ 
ｗａｓｇｉｖｅｎｔｏｈｉｍｂｙｈｉｓｗｉｆｂ,sfnther,sfamily・Ｈｅｌｅｆｔｈｉｓｎａｔａｌｆａｍｉｌｙｗｈｅｎｈｅ
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marriedSoatohermother,sfamily・Befbrethat,ｈｅｓａｉｄｈｅｈａｄｂｅｅｎａｌａｚｙｙｏｕｎｇ
ｍａｎｌｉkehissonswere・Becauseofthelandshortage，hiswife,sfamilywaspooL
Aftertwentyyearsofstruggletohaveabetterlife,hesucceededtotheorator,stitle 
ofhisdeceasedfather-in‐law，Thisentitledhimtocultivatetheplantationthatbe‐ 
longedtohisfnther-in-1aw、ＨｅａｎｄｈｉｓｆａｍｉｌｙｌｉｖｅｄｉｎａｓｍａＵＳａｍｏanhouseinhis
plantationandtheyspenttheirweekendswithTalamaitu，sco-titleholderinthesame 
lineageontheseasidehousingarea・
Talamaituthenwasaskedtolookafterasick，widowed，retiredpastorofthe 
lineagewholivedinalargehouseinthesamevillage・Theyspentafewyearsthere
afterthepastorpassedawaybefbretheymigratedtotheStates、Inthathouse，
Talamaituwastherealtitledfamilyhead(ｍａｍｊ)inthefamily・HeandhiswifbSoa
supervisedthewholeextendedfamilythatwascomposedoftwoadultswhohadjobs 
intown,oneunmarriedwomanwhodidhousework,morethansixhighschoolboys 
andgirls,andsomesmallerkidsbesidesthem，Hetookcareofbananatreesaround 
thehouseandplantedsometaroinsidｅｔｈｅｈｏｕｓｍｇｌｏｔｄｕｒｍｇｈｉｓｌｅｉｓｕｒｅｔｉｍｅ、Ｓｏａ
ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｄｉｖｅｄｉｎｔｈｅｓｅａｔｏｂｒｍｇｈｏｍｅｓomeseacucumbersandseashells、He
joinedthechiefS,councilofthevillageeveryMonday・Thecouncilmakesdecisions
andregulationstosmoothvillagelife・Italsohasacourthearingandmakesajudge-
mentfbrminoroffbnsesinthevillage・Thevillagecouncilisatraditionalautono-
mousbodythatislegallyrecognizedbythegovernment、Thoughhistitlewasnotan
importanｔｏｎｅｍｔｈｅｖｎｌａｇｅ,everybodylikedthisfimnybutfaithfilloldorator・
Besidestokeepuptheextendedfnmily,swelfare,Talamaitualsohadtoperfblm 
ceremonialexchangetransactionsthathappenedonceortwiceamonth(Yamamoto， 
1990,1994)．ＩｎＳａｍｏａ,whensomebodydies,marries,１℃ceivesatitle,orevenhasa 
churchdedicationceremony，ａｌｌｔｈｅ１℃Iativesgatherandperfbrmanexchaｎｇｅｏｆ 
化malevaluables(jagZJ:finemats)andmalevaluables（bんα：moneyorspecialkinds
offbodsuchasroastedpigs,kegsofsaltedbeefcartonsofcannedfish)．Thelineage 
ofthepersonfbrwhomtheceremonyisbeingconductedisobligedtogivealotof 
valuablestotheotherfamilyinthecaseofawedding,tochiefSandoratol5mthecase 
ofatitleinaugurationceremonyorfilneral,ａｎｄｔｏｃａＩｐｅｍｅｒｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆａｃｈｕｒｃh 
dedicationceremony・Sowhilethelmeageitselftriestogathervaluablesasmuchas
itcan,thoselineageSthatarerelatedtoitbymarriagetrytogathervaluablesandhelp 
it・Inreturn,thelineagemakesretumpresentsofvaluables,generallyofthetwo‐
thirdsofthevaluethatwasgiven・Itseemsthatinthepast,ｔｈｅgirl,ssidegivesmore
femalevaluablesandreceivedmorcmalevaluables，buttheruleisnotasstricttoday 
asitwas・AceremonyinvolvesqUitealargenuｍｂｅｒｏｆｐｅｏｐｌｅｍｔｈｉｓｗａｙ、
Theceremonialexchangeisimportantfbrtitledfamilyheadstokeeptheprestige 
ofthenameofthelineage,whichincludesseveralextendedfamnies．Talamaituused 
tobringalotofvaluablesfbrsuchfamilygathermgs・Healsooftenjoinedceremonies
inhiscapacityasanoratorandbroughthomesomevaluablesthatweredistributed・
ＡｆｔｅｒｈｅｍｏｖｅｄｔｏＨａｗａｉｉ，Talamaitusaidhehadnothingtodo・Ｈｅｄｉｄｎｏｔ
ｈａｖｅａｌａｒｇｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｔｏｌookafter,ａｎｄｈｅｄｉｄｎｏｔｅｖｅｎｋｎｏｗｈｏｗｔｏｏｒｇａｎｉｚｅｈｉｓ 
ｏｗｎｌifeinhisnewenvlronmem・Soahadonlyatwo-bedroomapartmenｔｔｏｃｌｅａｎ，
andｓｈｅｈａｄｙｏｕｎｇｇｉｒｌｓｔｏｄｏｉｔｆｂｒｈｅｒ、Thecouplewerenotexpectedbyanybody
toworkTheydonotspeakEnglishSoaspokeEnglishonlywhenshewentshop-
ping,butTalamaituneverspokeit，Actually,ｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔｎｅｅｄｔｏｓｍｃｅｔｈｅｙｓｐｅｎｔ 
ｍostoftheirtimewiththeirchndren,“1atives,andSamoanfriends・Theyoftenplay
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cardswithelderlySamoansintheneighborhood・Sundayisthemostimportantday
fbrthem,becausetheynevermissaserviceattheSamoanchurch、ＩｎＳａｍｏａｎｉｍｍｉ‐
grantcommunities,churchesrequirealotmoremoneyfromdonationsthaninSamoa 
tolookaftertheminister,tobuildanewchurchbuilding,ａndtopaymortgagesfbr 
thelandandthebuUding 
Befbrelong,TalamaitustartedtojointheSamoanceremonialexchangesin 
Hawaii・Thevaluablesexchangedworthseveraltimesmorethanthosebackhome，
probablybecauseSamoansmHawaiiearnmuchmorecash，ThegiftsintheSamoan 
exchangesystｅｍｔｅｎｄｔｏincreaseinvaluewhenpossibleasSamoanscompetewith 
eachothertogiｖｅａｓｍｕｃｈａｓｔｈｅｙｃａｎ、
Ｎｏｗｔｈａｔｔｈｅｙｈａｄａｈｏｕｓｅｈｏｌｄｈｅａｄｔｏrepresentthem，Talamaitu，thefamily 
becomemuchmoreinvolvedintheceremonialexchanges・Tomaoncecomplained
thatbefbreTalamaituhadcometoHonolulu,ｔｈｅｒｅｈａｄｎｏｔbeenmanyceremonial 
exchangeoccasionsinwhichtoparticipate・HesometimeswishedthatTalamaituｈａｄ
ｇｏｎｅｂａｃｋｔｏＳａｍｏａ，Whentherewasanexchangeceremony，Talamaituassigned 
eachoneofhischildrentobringsuchandsuchamountsofmoney、Besidesthe
ceremonialexchanges,therewerealwaysvisitorsfromSamoa、Ifthevisitorswere
frolnarelatedhousehold,ｔｈｅｙｈａｄｔｏｐｒｅｐａｒｅｓｏｍｅｍｏｎｅｙｔｏｇｉｖｅｗｈｅｎｔｈｅｙｗｅｎｔ 
ｈｏｍｅ・Thosevisitorswereexpectedtobriｎｇｍｏｎｅｙｈｏｍｅａｎｄｓｈａｒｅａｍｏｎｇｔｈｅｉｒ
ｒelativesandothervillagers・Morethanthat,ifthereweresomeexchangeoccasioｎｓ
ａｔｈｏｍｅ,immigrantswereaskedtosendmoney・BecauseTalamaituhadtoomany
collectcallsfromhomethefirstfbwyeaｒＢｉｎＨａｗａｉｉｗｈｉｃｈｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｐａｙ，his 
telephonelinewasdisconnecte｡、Hesaidthatthiswasbetterashewouldnotreceive
anycaUfbrmoneyfromｈｏｍｅ，Ｄｕｒｉｎｇｍｙｒｅｓｅａｒｃｈｏｆｏｎｅａｎｄａｈａｌｆｍonthsinthe 
summerofl989,themoneyTalamaitucollectedfbrsuchoccasionsaboveexceeded 
morethan＄2,000． 
Ｔｏｍa,shalfbrotherandMakelita，syoungerbrother，Vai，ｗｅｎｔｔｏＨａｗａｉｉｉｎ 
ｌ９８１ｗｉｔｈＳａｌａ・HelefibefbrefInishinghissecondaryeducationinSamoaanden‐
rolledinalocalhighschoolinHonolulu・Hewasnotdoingbadinhisacademicwork
inschoolinSamoa,buthehadseveralproblemsbecauseofhisstraightfbrwardchar‐ 
acter・Vaiwasgoodinworkingandmakingchｏｒｅｓａｔｈｏｍｅｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｈｉｓｅｌｄｅｒ
brotherMatawhowaslazyandidlewhｅｎｎｏｂｏｄｙｓａｗｈｉｍ・However,ｗｈｅｎVai
fimshedhighschoolinHonolulu,ｈｉｓｌｉｆｅｗａｓｎotsmooth,probablybecausehehad 
notachievedenoughEnglishproficiency・Sometimeshetookalaborcr，sjobfbra
while,buthecouldnotworkpunctuaUyeveryday・Probablybecausehispermanent
residentstatushadnotyetbee､established,hecouldnotfindastablejohSometimes 
hewashedcars,ｓｏｍｅtimescutgrass,ｂｕｔｍｏｓｔｏｆｔｈｅｔｉｍｅｈｅｗａｓａｌａｚｙｙｏｕｎｇｇｕｙ・
Ｈｅｂｅｃａｍｅａｆａｔｈｅｒｏｆｔｗｉｎｇｉｒｌｓｉｎｌ９８４Ｂｙｔｈｅｔｉｍｅｏｆｍｙｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｌ９８９，the 
situationhadnotchangedmuchexceptthathispermanentresidentstatushadbeen 
establishedbecausehismotherSoahadpassedtheinterviewtobecomeanAmerican 
citizen、ＨｅｗａｓａｆａｔｈｅｒｏｆｆｂｕｒｃｈＵｄｒｅｎｏｎｅｏｆwhomwasadoptedbyhisrelatives・
Ｔｈｅｍｉｎｉｍｕｍｗａｇｅｐｅｒｈｏｕｒｗａｓｎｏｗｏｎｅｄｏｌlarorfiftycentshigherthanbefb正，
buttherewerenotanygoodjobsfbrhｉｍ、Heworkedafewdays,thenfailedtogo
toworkfbrseveraldays,thenstartedagain，Heoftengotfired，Ｈｅｓｏｍｅｔｉｍｅｓｗａｓ 
ｍａｄｅｂｙｈｉｓｆａｔｈｅｒＴalamaitutohelpafimeralorotherceremomalexchangeocca‐ 
sionsinthebackyardkitchenfbrthｅｒｄａｔｉｖｅｓａｓｈｅｏｆｔｅｎｈａｄｄｏｎｅｉｎＳａｍｏａｓｏｔｈａｔ 
ｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｇｏｔｏwork・Talamaituoftenaskedhimtocontributehisearningsfbr
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cercmomalexchanges・HisobligationasasonofTalamaituprobablykepthimfrom
becomingadiligentworker，ｗｈｉｌｅｈｉｓｌａｚｉｎｅｓｓｍａｄｅｉｔｈａｒｄｆｂｒｈimtoleave 
Talamaitu,shousehold 
SalawenttoHawaiiinl981,rightaftershefinishedhersecondaryeducationin 
Samoa-AftershespentoneyearinhighschoCl,ｓｈｅｗｅｍｔｏａｎｕｒｓｉｎｇｓｃｈｏｏＬＳｈｅ 
ｔｈｅｎｗenttoChicagowithMakelita、Whileitwasadifficultexpenencetostaym
ChicagofbrMakelita,itwasabigopportunityfbrSala・Shesaidthatshelearnedto
livealoneawayfiPomotherSamoansandtoadjusttoAmericanwayoflivmg・Ｓｈｅ
ｗｅｎｔｔｏａｓｃｈｏｏｌｔｏｌｅａｍｔｏｂｅａｌaboratoryteChmcianAftershewentbackwith 
MakelitatoHawaii,shewasworkinginanofficeindowntownThoughshedidnot 
haveapropertrainingfbrherjob,shewasdoingfineasshecouldspeakandwrite 
EnglishwithouLanyproblemNotsomanySamoangirlscanattainjobsinofTices・
SalakeptalittleawayfromtheSamoancommunityinKalihi，Ｉｔｗａｓｌｕｃｋｙｆｂｒ 
ｈｅｒｔｈａｔｓｈｅｄｉｄｎｏｔｈavehercloserelativesinHonoluluexceptTalamaitu，sfnmily， 
andTalamaitudidnotexpectSalatocontributetohisexchangessinceshewasnotm 
hisimmediatefamily・ＳａｌａｄｉｄｎｏｔｇｏｔｏａＳａｍｏａｎｃｈｕ1℃handwasseldominvolved
inaSamoanculturaloccasionShehada"Azgi(white）fiancetowedsoon、How‐
ever,ｉｔｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅｃｏｒｒｅｃｔｔｏｓａｙｔｈａｔｓｈｅｄｉｄｎｏｔｂｅｈａｖｅｌｉｋｅａＳａｍｏａｎａｎｙmore・
Shesentmoneytohermothereverymonth、Ｓｈｅｏｆｔｅｎｍａｄｅｐｈｏｎｅｃａｌｌｓｔｏｈｅｒ
ｍｏｔherandhersisterinNewZealand,ａｎｄｓｈｅｗａｓｐｌａｎｎｉｎｇｔｏｂｕｙａｕｓｅｄｃａｒｔｏｓend 
homefbrherbrother・However,SalawasnotmuchinterestedinSamoankindsof
activitiesbesidesthosewithherimmediatefamilymembers． 
AttitudestowardFtzhSmTToaInvolvement 
ＴａｌａｍａｉｔｕａｎｄｈｉｓｗｉｆｂｗｏｕｌｄｂｅｍｏｓｔｈａｐｐｙｔｏｄｏａｓｔｈｅｙｈａｄｄｏｎｅｍＳａｍｏａ・
ThereweremanythingsthattheywerｅｎｏｔａｂｌｅｔｏｄｏｉｎＨａｗａｉｉ、Talamaitumissed
thechieflycouncUthatheusedtoattendeveryMonday,hehadnothingtododuring 
theweekdaysexceptplayingbingoorcards，Sincetheywerenotexpectedtoworkin 
theStates,theydidnotneedtospeakEnglishandprobablydidnotwanttolearnhow 
tｏｓｐｅａｋｉｔ，Ｔｈｅｙｗｅｒｅｎｏｔｑｕｉｔｅｈａｐｐｙｗｉｔｈｔｈｅｉｎter-ethnicsimationinHawaii・
TheypreferredstayingintheirapartmentratherthangoingaroundTheoldcouple 
warmlyreceivedtheirnon-Samoanm-lawsbutdidｎｏｔｗａｎｔａｎｙｍｏ1℃ｔｈａｎthat・
TheyprobablywouldnotstayinHawaiiwithoutaSamoanchurchWhenthey 
hadadisputewiththeministeratthechurchtowhichtheybelonged,theydidnotgo 
tothechurchfbrawholemonthAfterafewweeks,theymissedservicesanddecided 
togotoanotherchurch・
Ceremomalexchangeswereotheroccasionsfbrthemtobecomeactive・In
Samoanceremonies，TalamaitumighthaveachancetomakeafbrmalSamoan 
speech・Onsuchoccasions,helookeddignifiedandselfLconfident，
Ｔａｌａｍａｉｍｃｏｍｐｌａｍｅｄｔｏｍｅｔｈａｔｔｈｅｒｅweretoomanyexchanges・Ｈｅｃｏｍ‐
plainedthatitwasaburdentoeveryＳａmoan，However,whenlsaidthatMakelita 
complainedthatherPfmgihusbanddidnotunderstandwhyshehadtocontributeSo 
muchmoneyfbrceremonialexchanges,ｈｅｓａｉｄｔｈａｔＭａｋｅｌｉｔａｗａｓｗｒｏｎｇｉｎｎｏtex-
plainingwhatisthemeanmgofbeingaSamoan，Hesaidthatitisanobngationfbr 
eveｒｙＳａｍｏａｎｔｏｍｅｅｔｓｕｃhexpectations． 
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BefbreMakelitawasmaITied,ｓｈｅwascriticalofSamoanyouthsinKalihiShe 
oncesaidthattheyweresobadthattheydrankbeertomakefights，Shemighthave 
marriedaPalagimanpartlybecauseshewantedtogetawayfiPomKalihi・Ｂｕｔshe
missedherparentsandtheSamoanenvironmentwhenshewasinChicagＱＮｏｗｓｈｅ 
ｌｉｖｅｄｉｎｔｈｅｗｅａｔｈｅｒｗｈｉｃｈｓｈｅｗａｓｕｓｅｄｔｏａｎｄｎｏｔｔｏｏｆｎｒａｗａｙｆｒｏmherparents 
whilekeepmgacertaindistancefiPomtheSamoancommunity、Ｐａｒｔｏｆｔｈｅｒｅａｓｏｎ
ｗｈｙｓｈｅｗｏｒｋｅｄｉｎＷaikikiwasbecauseshewantedtoeamｍｏｎｅｙｏｆｈｅｒｏｗｎ・Ｓｈｅ
ｗａｎｔｅｄｔｏｓｐｅｎｄｍｏｒｅｍｏｎｅｙｏｎｈｅｒdaughters,ｂｕｔｍｏｓｔｏｆｈｅｒｓａｌａｒｙwenttoher 
parentsfbrceremonialexchanges,正mittances,andcontributions、Ｓｈｅｗａｓｎｏｔａｂｌｅ
ｔｏｕｓｅｈｅｒｈｕｓｂａｎｄ，searningsfbrsuchexpenditures・Whenshewasfedupwiththose
obligations,shejustfailedtogotoherparentsapartment・However,shewentfbrthe
nextceremonialoccaｓｉｏｎ 
Ｔｏｍａａｌｓｏｃｏｍplained,buthewasmosthelpfilltohisparentspartlybecausehe 
eamedalotmorethanhisyoungersiblings、HerecentlylefthisHawaiianwifbfbr
anAmericanSamoanwoman・Ｉｔｍｉｇｈｔｈａｖｅｈａｄｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔhhisinvolve-
mentin/bhSbmoqobligations・RecentlyhewasgivenatitlefromTalamaitu，sfamily
thoughhewasnotrelatedtothefamilybydescent・BeingaSamoantitleholder,ｈｅ
ｗａｓｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｇｉｖｅｍｏｒｅｍｏｎｅｙｔｈanothersfbrexchangeoccasions、
Vaididnotmakeanycomplaint，Itwasreasonablebecausehedidnothave 
enoughmoneymostofthetime・sometimeｓｈｅｈａｄａｓｍａｌｌａｍｏｕｎｔｗｈｉｃｈｈｅｇａｖｅ、
1tseemedtomethathewaslazybecauseｈｅｆｂｌｔｉｔｗａｓｎｏｕｓｅｔｏｗｏｒｋｈａｒｄｓｉｎｃethe 
situationwasthesamewhetherｈｅｗｏｒｋｅｄｈａｒｄｏｒｎｏｔ・Ｈｅｈａｄｔｏｇｉｖｅｍｏｒｅｉｆｈｅ
ｅａｍｅｄｍｏｒｅ，ButVaicouldnotleavehisparentsbecausehewastheclosestsonto 
them、Ｈｅａｎｄｈｉｓｗｉｆｅｌｉｖｅｄｗｉｔｈｔｈｅｍａｎｄｄｉdmostofthehousework・
ＳａｌａｗａｓｌｕｃｋｙａｓｓｈｅｗａｓｏｎｌｙａｄａｕｇｈｔｅｒｏｆａcousintoTalamaitu,swifb・
Ｎｏｂｏｄｙｉｎｔｈｅｆａｍｉｌｙｅｘｐｅｃｔｅｄｈｅｒｔｏcontributefbrceremonialexchanges，Of 
course，ｓｈｅｇａｖｅｓｏｍｅｓｍａｌｌａｍｏｕｎｔｔｏｈｅｒａｕｎｔＳｏａｎｏｗａｎｄｔｈｅｎ，butthatwas 
enoughSincesheworkedinanon-Samoanenvironment，stayedwithMakelita,s 
family,ａndhadaPmzgjfIance,shewasnotmuchinvolvedintheSamoanwayoflifb 
inHonolulu、ＩｆｂｕｎｄｔｈａｔｏｎｅｏｆｈｅｒｏｆＴｉｃｅｍａｔｅｓｄidnotevenknowthatshewasa
Samoan． 
ＭｅａｎｉｎｇｏｆＲｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙｉｎＳａｍｏａｎＯｖerseasCommunity 
AmongSamoans,peopleemphasizegenerosity、Givingisreciprocal,ｉｆｔｈｅｐｒｏ‐ductionlevelisnotmuchdifTerent,thatiswhatitusedtobemSamoawhereevery 
householdproducedalmosttｈｅｓａｍｅｔｈｉｎｇＯｎｅｇｉｖｅｓｗｈａｔｈｅｈａｓｔｏsomeonewho 
needsit・Whenheneedssomething,ｈｅｉｓｇｉｖｅｎｉｔｂｙｓｏｍｅｂｏｄｙ・Thisistheideaof
reciprocity・
InalargeextendedhouseholdmSamoa,everyoneissupposedtodosomething 
accordingtohis/herabilityfbrthewholefamilyundertheleadershipofthetitled 
familyheadSickpeopleandoldpeoplearetakengoodcareofthere・Insucha
household,youthsmakecontributiontotheirparentsandoldpeopleintennsoflabor 
andmoneyTheyjustgiveandgive・Theywillbegivenbytheiroffbpringswhenthey
becomeold・Thisisanotherfbrmofgeneralizedreciprocity・
Inalmeage,eachhouseholdcontributestoceremonialexchanges、Eachrelated
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lineagehelpstobringvaluableswhｅｎｏｎｅｈａｓｔｏｐｅｒｆｂｎｎａｃｅｒｅｍｏｎｙｓｕｃｈａｓａｗｅｄ－ 
ｄｍｇ,titleinauguration,fimeral，ｏｒchu1℃hdedication・Thereisreciprocityamong
lineagesrelatedoveralongertimespan 
Thus，ｉｎｔｈｅＳａｍｏａｎｗａｙｏｆｌｉｆｅ，generalizedreciprocityisveryimportant・
However,ｔｈｅｒｅcentintroductionofthecasheconomyhasbroughtvariouseffectson 
thetraditionaleconomybasedongeneralizedreciprocity・Notonlyisthereanimbal-
anceineamingcashamonghouseholds，remittanceshaveexpandedthedifference， 
GeneralizedreciprocitynowworksmainlyasalevelingefYect・
ＢｅｔｗeenSamoaninoverseascommunitiesandthehomeland，ｉｔｉｓｅｖｉｄｅｎｔｔｈａｔ 
ｔｈｅｒｅｉｓａｂｉｇｇａｐｉｎｃａｓｈｍｃｏｍｅ・TheideaofreciprocitycausesamoneyHowto
homelandrelativesnotonlｙｉｎｔｈｅｆｂｒｍｏｆｒｅｍｉｔｔａｎｃｅｓｂｕｔｉｎｏｔhervariousfbrms・
MigrantSamoansofteninviterelativesfromSamoatovisitthem・Mostoftｈｅｔｉｍｅ，
thetravelexpensesarepaidbythehostsWhentheguestsgohome,thehostsandhis 
relativesgivethemmoneytotakeback 
Whenavisitorisachurchministeroralaypreacher，hemightgiveaspecial 
sermononSunday,andthechurchmemberscollectafaiｒｌｙｌａｒｇｅａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｎｅｙ 
ｔｏｇｉｖｅｈｉｍ・
Aninvitationmightbemadefbrparticularceremonialexchangeswherethe 
guestsusuallyreceivemorethantheygive・Thereusedtobearulethatalineagegives
morefemalevaluablestothelineagerelatedthroughitsfemalememberandmore 
malevaluablestotheonerelatedthroughitsmalemember・However，eveninthe
homeland,theruleisnotstrictlyfbUowedanymore,andthereisatendencyfbrpeople 
togivemaleandfbmalevaluablesequallyespeciallywhentheexchangedamountof 
valuablesissmalLWhenanexchangetransactiontakesplacebetweenmigrantsand 
theirrelativesinSamoa,therelativesgiveonlyfemalevaluables，mostlyfinemats， 
becausethesearenotsupposedtobeproducedoverseas、Actually,ｔｈｅｒｅａｒｅａｌａｒｇｅ
ｎｕｍｂｅｒｏｆＨｎｅｍａｔｓｃirculatinginmigrantSamoancommunities，andtheamounts 
exchangedaremuchmorethaninthehomeland,althoughtheceremoniesarefbwer 
thaninthehomeland・
Whenmigrantsvisithome，ｔｈｅｙｈａｖｅｔｏｐａｙｔｈｅａｉｒｆａｒｅａｎｄｏｔｈｅrtravelex‐ 
pensesbythemsclves、Theypreparenicepresentstogiveimmediatefamilymembers
andmoneytoshareamongrelatives・Whenthetravelmgpartyhasatitleholder,there
shouldbeawelcomingkavacereｍｏｎｙｉｎｗｈｉｃｈｈｅｍｕｓｔｇｉｖｅｍｏneytovillagetitle‐ 
holderS 
Thus,themoneyalwaysflowsfrommigrantcommunitiestohomelandSamoain 
termsofsocaUedtraditionalcustoms、ThereciprocityonwhichtheSamoansubsis‐
tenceeconomywasbasedhasbeentransfblmedtolevelofTthecashincomｅｉｍｂａｌ‐ 
ances・Thesystemtakesafbrmofreciprocity,butitisnotinrealityanymore(Yama-
moto,1993)． 
Thereisalsoreciprocitywithinthecommunity，mainlyconcerningchurchac-
tivities・AProtestantchurchcongregationinoverseasSamoancommunitiesusually
startsasasmallcongregationofafewrelatedfamilies，Then,asitexpands,itinvites 
ammisterandtriestofindapropertytobuildachurchbuilding7、Itismuchharder
tobuildachurchOverseas,becausetheyhavetopaymuchmorewhilethecongrega‐ 
tionissmallerthaninSamoa・Therefbre,besidestheregUlardonations,chu1℃ｈｍｅｍ－
ｂｅｒｓｈａｖｅｔｏｔｒｙｈａｒｄｔｏｆｉｎｄmoney,usuallyholdingfimdraisingbingOgamesand 
Samoandancesochmls・ＢingoisquiteapopularpastimeamongSamoansoverseas．
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EachmemberofthecongregationinvitesrelativesandfiPiendstodancesocialsThe 
congregationprovideｓｆｂｏｄａｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓｍａｔｓａｎｄｔｈｅｐｅｏpleinvitedbringmoney・
RealizingthattheSamoanwayoflifｅｃｏｓｔｓａｌｏｔｏｆｍｏｎｅｙ，ｓｏｍｅＳａｍｏａｎｍｉ‐ 
grantsmayleavetheirSamoanrelativesinanoverseascommunity、Infact,itisnot
easyfbrusresearcherstomeetsuchpeoplebecausetheyarenotｉｎｔｏｕｃｈｗｉｔｈａ 
ＳａｍｏａｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙａｔａlLNevertheless,therearequiteafewstoriesinSamoaoflost 
childrenoverseas・TheyjustcutthemselvesofTfromcommunicationwithrelativesat
homeorinanovel5eascommunity．ＴｈｅｙｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｏｓｅｙｏｕｎｇＳａｍｏａｎｓｗhoare 
independentandhaveenoughskillandabilitytolivealone， 
Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｍｉｇｈｔｃｏｍｅｂａｃｋｔｏｔｈｅcommunity,ａｎｄｓｏｍｅｓｔａｒｔｔｏｃｏｍｍｕｎｉ‐ 
cateagainwiththeirparentsathomeafterseveralyears，buttheymightnotget 
togethercloselywiththeirrelativesinoverseａｓcommunities・
Salawassortofsucharetumeddaughter・ShedidnotparticipateinSamoan
kindsofoccasions・Althoughshecommunicatedcloselywithherimmediatefhmily
andsentmoneyhome,ｓｈｅｄｉｄｎｏｔｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅａｔａｌｌｉｎｃｅｒemonialexchangetransac-
tions，ShewaskindtoTalamaituandSoa,butshedidnotgivemoneyfbrceremonial 
exchanges・Ｓｈｅｈａｓｎｅｖｅｒｒｅｔｕｍｅｄｈｏｍｅｓｉｎｃｅｓｈｅlefthomeinearlyl980，Ｓａｌａｈａｄ
ａｂｒｏｔｈｅｒｗｉｔｈｗｈｏｍｓｈｅｈａｄｌostcontactfbrmanyyears、Shelookedfbrhimfbr
yea応sinceshehadaITivedintheStatesandfinallyfbundhimmanurbanareanear
LosAngeles・ＨｅｗａｓｍａｒｒｉｅｄｔｏａＰmzgiAmerican・HereceivedSalawarmly,but
hetoldSalanottotellanybodyincludingtheirmotherwherehewas・Ｈｅｈｉｄｔｈａｔｈｅ
ｗａｓａＳａｍｏａｎａｔｈｉｓｗｏｒｋplaceandinhisneighborhood 
Marryingapartnerhomanotherethnicgroupistheotherwaytokeepdistance 
fromtheSamoancommunity・Butsuchapersonwouldalwaysfindtroublewhenhe
/shewantstobeafaithfnlson/daughtertotheparents,sincethespousedoesnot 
understandwhyhe/shehastogivesuchalotofmoneyfbraceremonyThepartner，s 
unwillingneSsmightbeagoodexcusewhenhe/shedoesnotwanttogive,butwhen 
he/shewantstocontributethereshouldbeaproblemMakelitahadone;shefblt 
herselftornapartbetweenｈｅｒｏｗｎｈｌｍｉｌｙａｎｄｈｅｒｐａｒｅｎｔｓ・
Theoverviewaboveshowsthevariousfactorsworkingineachone，sattitude 
towardルセzSamoqinvolvement・
ForthoseoldpeoplelikeTalamaituａｎｄｈｉｓｗｉｆｂ,ｔｈｅＳａｍｏａｎｗａｙｏｆｌｉｆｅｗａｓａ 
ｍａｔｔｅｒｏｆfactandtheydidnotknowanotherwaytoorganizetheirownlifb・Itwas
notnecessarilyahardlife,ｉｎfact,fbrolderpeopleastheyweretakencareofwellin 
thesystem，Theyassignedtheirsonsanddaughtｅｒａｃｅｒｔａｍａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｎｅｙｔｏ 
ｂｒｉｎｇｗhentheyhadanexchangeoccasion，aletteraskingfbraremittancefro、
Samoa,orachurchdonationtogive、Ｉｆｔｈｅｙｈａｄｎｏｍｏｎｅｙ,itistheirchildrenwho
hadtogive、
ForyoungerSamoans，howmuchinvolveddependsonwhetheｒｏｎｅｈａｓｆａｍｉｌｙ 
ｍｅｍｂｅｒｓｅｎｉｏｒｔｏｔｈｅｍｏｒｎｏｔ、Ｗｈｅｎｔｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｉｒｏｗｎｐａｒｅｎｔｓｍｔｈｅｓａｍｅｃｏｍ‐
munity,theycannotgetaway、ThuswereTomaandhishalfsiblin9s、However,ｅｖｅｎ
ｉｆｔｈｅｙｗｅｒｅｎｏｔａｂｌｅｔｏａｆＴｂｒｄｔhemoney,itdidnotcauseanyproblemexceptthat 
theyfeltshameastheywercconsiderednottobemakingenoughcontributiontothe 
family・SuchcontributionisimportantinsucceedingatitlemtheSamoanchiefly
systenL 
TomawasglvenatitleprobablybecausethelineageofTalamaituthoughthehad 
madeenoughcontributionfbrhisstepfatherandthefamUy・Vaiwasnottrymgtoget
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away、LikehisfatherTalamaitu,heprobablydidnotknowanalternative・Italso
mightbeadifTIcultlifefbrｈｉｍifhelefthisparentsandrelatives、
AnotherfactorefYectingtheattitudeishowindependentapersonis・Ifonehas
enoughabilitytocopewiththeAmericanenvironment，hasenoughEnglishprofi-
ciency,jobqualifIcation,andtheknowledgeofAmericanwayoflife,itmakeshim 
/hertobeindependentlikeSala・Nevertheless,shewasnotlikethatfromthebegin-
ning・ShebelievedthatherexperienceinChicagomadeherindependent・Vaididnot
havesuchachance・Makelitahadachancebutshewasnotabletobecomeindepend-
entprobablybecauseshewasclosertotheSamoancommunitythroughherparents． 
Conclusion 
TheSamoansystemofgeneralizedreciprocitydidworkwellinitssubsistence 
economy，However,ｎｏｗＳａｍｏａｎｓａｓａｎｉｍｍｉｇｒａｎｔｃｏｍｍｕｎｉtyliveandworkina 
differenteconomicsysteminthehostsociety・Whiletheymamtamreciprocalrela‐
tionshipsintheirimmigrantcommunityandwiththehomeland,theルtJSbmoaobli-
gationcausesadilemmafbrSamoanimmigrantyouths,especiallywhentheywantto 
beindependentlymobile・Thesameobligationalsocreatespassiveyouthswhomight
nothavebeensoinothercultures・YoungSamoansareinadilemna,becauseofthe
discourseofSamoanidentity：`IfyouareSamoan,youmustgive.，Thisculturalnorm 
existswhereverSamoansfbrmacommunity・Ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔ，ａｔｔｈｅｍｏｍｅｎｔ，the
SamoandiasporahascreatedaglobalSamoannetworkofreciprocityｂａｓｅｄｏｎｃｕｓ‐ 
tomsandtraditions,whichbringsalotofmoneytoSamoanｓａｔｈｏｍｅ． 
Notes 
TheresearChonwhichthispaperisdirectlybasedwasconducteｄｄｕｒｉｎｇｏｎｅａｎｄａｈａｌｆ 
ｍｏｎｔｈｓｉｎｓｕｍｍerl989inHonolululappreciatethefInancialsupportgivenbythe 
ToyotaFoundationfbrthisresearchIalsoacknowledgetheEast-WestCenter，the 
JapaneseMinistryofEducation,andHosobunkaFoundationfbrtheHnancialsupport 
fbrmypreviousTCsearchesinWesternSamoa、IammostthankfUltotheSamoan
lriendswhohelpedmeinvariousways・Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｍａｉｎｌｙｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｒｅｓeamh
report（Yamamoto,1992）writtenjnJapanesesubmittedtotheToyotaFoundation・
Ｔｈｅｄｒａｆｔｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｗａｓｒｅａｄａｔｔｈeworkshop“ContemporalyDiasporas：AFocus 
onAsianPacifics.,,heldatLosAngelsinFebmaryl995,bytheCenterfbrMultiethnic 
andTransnationalStudiesatUniversityofSouthernCalifbmiaandCenterfbrKorean-
AmericanandKoreanStudiesatCalifbmiaStateUniversity,LosAngeles・Iamgrate-
fillfbrthekindcriticismsgivenbythecolleaguespresentattheworkshop,especiallyby 
JonathanOkamura,whohelpedmeinpreparingthemanuscripL 
Thetwoislandgroupshadmaintainedafairlyhomogeneousculturebefbrethesepara 
tionintumofthiscentury､SamoansarePolynesians・
ＷｅｓｔｅｒｎＳａｍｏａｂｅｃａｍｅＳａｍｏａａｓｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｎａｔｉｏｎｉｎｌ９９８．１ｓｔｉｌｌｕｓｅｔｈｅｎａｍｅ 
ＷｅｓｔｅｍＳａｍｏａｐａｒｔlybecauselneedtodifYerentiateiteasilyfbrmAmericanSamoa 
andpartlybecauseitwasWesternSamoawhenthemajorfieldr巴searchwasdone，
NationalsmaybegivenAmericanpassportsbutcannotvoteinPresidentialelections・
InordertoanalysethesituationofｔｈｅｔｉｍｅｗｈｅｎｔｈｅＨｅｌｄｒｅｓｅｒａｃｈｗａsdone，the 
statisticaldataofmeareSttimeisused・
AmericanSamoanDefbnceForce． 
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ThcMeauuingoftheSamoanWayofLilbintheUnitcdStates 
７ThedescriptionismainlyconcemedwiththemajorchumhorganizationiｎＳａｍｏａ,that 
isCongregationChristianChuｒｃｈｏｆＳａｍｏａ,whichisnowsplitbetweenWesternand 
AmericanSamoas． 
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